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prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis 
Lietuvos TSR P. Anilionis. 
Pasitarime, dalyv.avo Lietuvos TSR Mi-
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nistrų Ta rybos pirmininko pavaduotojas 
A. Cesnavičius ir LKP CK mokslo ir mo­
kymo istaigų skyriaus vedėjas A. Jakaiti.s. 
N. Germanas 
ATEIZACIJOS PROCESAS BRANDAUS SOCIALIZMO SĄLYGOMIS 
1980 m. geguzes 15-16 d. įvyko 
mokslinė-praktinė konferencija „Ateizaci­
jos procesas brandaus socializmo sąlygo­
mis". Ją surengė Lietuvos KP CK pro­
pagandos ir agitacijos skyrius, Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto Filosofijos isto­
rijos ir ateiZm() katedra, TSRS filosofų 
draugijos Lietuvos skyriaus Ateizmo ir re­
ligijos istorijos sekcija bei LTSR „Zini­
jos·• draugijos .valdyba, Į konferenciją bu­
vo pakviesti ne tik Lietuvos TSR moksl0 
darbuotojai, tyrinėjantys materialistinės 
pasaulėžiūros formavimosi problemas, bet ir 
šios srities specialistai iš Maskvos, Bal­
tarusijos TSR, Latvijos TSR, LLR Jogai­
los universiteto, Erfurto aukštosios medi­
cinos mokyklos. Konferencijoje dalyvavo 
Visuomenės mokslų akademijos prie TSKP 
CK mokslinis sekretorius filosofijos kand. 
J. Zujevas, MVU profesorius D. Ugrino­
vičius, TSRS MA Sociologinių tyrimų insti­
tuto mokslinis bendradarbis teisės mokslų 
daktaras A. Zdanovas. 
Konferenciją pradėjo ·Lietuvos KP CK 
sekretorius L. šepetys. . 
Plenariniame posėdyje ir sekcijose bu­
vo perskaityta daugiau kaip 30 pranešimų. 
Pranešime „Kuriamoji mokslinio ateizmo 
esmė" Visuomenės mokslų akademijos prie 
TSKP CK mokslinis sekretorius filosofijos 
kand. /-. Zuj�vas P.!lžyųięjo, kad mokslinis 
ateizmas turi ne tik moksliškai analizuoti 
religiją, bet ir ištirti pozityvų ateizmo vaid­
menį visuomenės vystymesi, ugdyti opti­
mistinę pasaulėžiūrą, būti orientyru žmo­
nių santykiuose. Ateizmo pozityvaus vaid­
mens ·atskleidimas svarbus dėl kelių prie­
žasčių. Pirma, socializmas ne tik pašalina 
visuomenės. sąlygas, suponuojančias religi­
nių iliuzijų poreikĮ, bet ir ugdo naują so­
cialinį mokslinės ateistinės pasaulėžiūros 
poreikį; antra, mokslinė ateistinė pasaulė­
ži.tifa turi būti atnaujinama (platesne ir 
gilesne forma) kiekvienoje naujoje socia­
listinės visuomenės ·kartoje; trečia, būtina 
atsižveigti ir į tai, kad, stiprėjant ideo­
loginei·. kovai · tarptautinėje arenoje, mūsų 
idėjiniai priešininkai vis daugiau dėmesio 
skiria mokslinio ateizmo falsifikavimui. 
J. Mačiulis (VVU) aptarė šiuolaikinės 
religinės sąmonės ypatybes. Jis pabrėžė, 
kad socializmo sąlygomis, keičiantis reli­
ginės sąmonės ideologiniam lygiui, reli­
gingumas išlieka papročių, įpročių, tradi­
cijų, šeimos santykių srityje ir laikosi ne 
dėl religinių pasaulėžiūrinių įsitikinimų, o 
dėl psichologinio nusiteikimo, religinio 
mąstymo ir elgesio stereotipų. Pranešėjas 
taip pat apibūdino bažnyčios, funkcionuo­
jančios socialistinėje visuomenėje, vėiklos 
pobūdį, jos pastangas aktyvinti tikinčiųjų 
religinį gyvenimą, stabdyti ateizacijos pro­
cesą, nušvietė tiek ateistinio auklėjimo teo­
rijai, tiek praktikai iškilusius naujus užda­
vinius. 
A. Balsys (LTSR MA), remdamasis 
pasaulėžiūrinių orientacijų raidos tenden­
cija, sociologijos tyrimo rezultatais, gvil­
deno socialistinio gyvenimo būdo ir asme­
nybės ateistinių įsitikinimų formavimosi 
ryšio problemą. 
!. Minkevičius (LTSR MA) pranešime 
„Ateizacijos . gnoseolciginės prielaidos moks­
lo ir technikos revoliucijos sąlygomis" pa­
brėžė, kad mokslas ir religija savo prigim· 
timi, funkcijomis, atspindėjimo objektais ir 
rezultatais nesutampa, todėl mokslo pa­
žanga ir religijos nykimas nesudaro tiesio· 
ginės proporcijos. Be to, pažintinis ir prak­
tinis gamtos užvaldymas yra prieštaringas 
reiškinys, turintis ne tik teigiamų, bet ir 
neigiamų, stichinių pasekmių. Tai riboja 
gnoseologinių ateizacijos prięlaidų plėtotę. 
Antra vertus, mokslinė ir techninė revo­
liucija prieštaringai komplikuoja žmogaus 
socialinius santykius, todėl būtinumas sie­
ti. mokslo bei technikos pažangą su socia­
lizmo pranašumais yra mūsų epochos im­
peratyvas. 
A. Podmazovas (Latvijos TSR MA), 
analizuodamas konkrečių sociologinių ty­
rimų duomenis, priėjo išvadą, kad ateisti­
nio auklėjimo procese būtina atsižvelgti 
ne tik į tikinčiųjų ir abejojančių, bet ir į 
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netikinčiųjų charakteristikas, nes religijos 
įveikimo problema glaudžiai susijusi su 
ateistinės viešosios nuomonės formavimu ir 
pasaulėžiūrinio nepakantumo bet kokioms 
religingumo apraiškoms ugdymu. 
H. Gžimala-Moščinska (LLR) praneši­
me „Lenkijos visuomenės pasaulėžiūrinių 
nuostatų kitimas", remdamasi konkrečių 
sociologinių bei psichologinių tyrimų duo­
menimis, nagrinėjo tradicinio religingumo 
nykimo bei sekuliarizacijos plėtotės Lenki­
jos Liaudies Respublikoje problemą. 
M. Lensu (Baltarusijos TSR) kalbėjo 
apie ateistinio auklėjimo principų ir meto­
dų tarpusavio sąveiką, teigdamas, kad 
ateistinio auklėjimo metodologiją pirmiau­
sia sudaro principų sistema: partiškumas 
ir moksliškumas, konkretus istorinis po­
žiūris, kompleksiškumas, pozityvizmo ir kri­
tiškumo vienovė, antra - metodų, realizuo­
jančių principus, sistema: įtikinėjimas, 
kaip svarbiausias ateistinio auklėjimo me­
todas, diferencijuotumas ir sistemingumas. 
Be sekuliarizacijos ir ateizacijos prob­
lemų, konferencijoje buvo analizuojama 
dabartinė Vatikano ideologija, tarptautinis 
klerikalizmas. Akad. V. Niunka, nagrinė­
damas dabartinę Vatikano politiką ir ideo­
logiją, pažymėjo, kad nors Vatikano veik­
loje glaudžiai susipina religiniai, ideologi­
niai ir politiniai motyvai, tačiau būtų klai­
dinga tapatinti ideologinius ir politinius 
jos aspektus. Pranešėjas pabrėžė, kad pa­
staruoju metu Vatikanas kaip įmanydamas 
stengiasi krikščionybės idėjomis grįsti so­
cialines bei politines koncepcijas, tačiau, 
nepaisant to, katalikų bažnyčios politines 
pozicijas, jos veiklos politinę kryptį lemia 
ne abstraktūs krikščionybės principai, o 
konkrečios socialinės bei politinės aplin­
kybės. 
l. Aničas (VVPI) pranešime „Kleri­
kalinis tarybinės visuomenės ateizacijos in­
terpretavimas" pažymėjo, kad klerikalai 
stengiasi įsibrauti į visas antikomunistinės 
bei antitarybinės propagandos sritis. Ypač 
daug dėmesio jie skiria mokslinio ateizmo 
teorijos ir praktikos klastojimui, dėsningo 
socialistinės visuomenės sekuliarizacijos 
proceso iškraipymui. Nutylėdami objekty­
vias sekuliarizacijos proceso priežastis, kle­
rikalai tvirtina, kad Tarybų Lietuvoje esą 
jėga naikinama religija, persekiojami ti­
kintieji. šių teiginių tikslas, nurodė pra­
nešėjas,- paveikti tikinčiųjų bei kitų gy-
ventojų emocijas ir sudaryti sąlygas anti­
komunizmo plitimui. 
A. Gaidys (MA Filosofijos, sociologi­
jos ir teisės institutas) kritikavo buržua­
zines antikomunistines koncepcijas, klasto­
jančias marksistinio-lenininio ateizmo esmę. 
Pranešime buvo pažymėta, kad klerikaliz­
mo ideologai tendencingai nušviečia seku­
liarizacijos bei ateizacijos procesą dabar­
ties pasaulyje. Kalbėdami apie socialisti­
nės visuomenės ateizaciją, jie ignorųoja 
jos objektyvias priežastis, suabsoliutina 
subjektyvius veiksmus. Antikomunistinių 
marksistinio-lenininio ateizmo falsifikacijų· 
pagrindinį turinį, pasak pranešėjo, sudaro 
jo mokslinio pobūdžio neigimas. 
Toliau konferencijos darbas vyko sek­
cijose. Pirmojoje sekcijoje buvo gvildena­
mos mokslinio ateistinio auklėjimo metodi­
kos problemos. l. Jermalavičius (Partijos 
istorijos institutas), kalbėdamas apie so­
cialinius-politinius ateistinio auklėjimo 
veiksnius, pažymėjo, kad brandaus socia­
lizmo visuomeniniuose santykiuose glūdi 
mokslinės pasaulėžiūros socialinės prielai­
dos. Be to, partijos idėjinė kova prieš re­
ligiją ugdo darbo žmonių socialistinį są­
moningumą, kuris savo ruožtu skatina jų 
visuomeninį aktyvumą. F. Laurinaičio 
(KPI) pranešime „Sąžinės laisvės sampra­
ta TSRS Konstitucijoje ir ateistinis auk­
lėjimas" buvo kalbama apie tai, kad nau­
ja TSRS Konstitucija užtikrina piliečiams 
\/iiišką sąžinės laisvę, tačiau ateistiniame 
auklėjime būtina atsižvelgti ir į naują 
konstitucinį reikalavimą, draudžiantį kurs­
tyti nesantaiką ir neapykantą religinių ti­
kėjimų pagrindu. P. Aksamitas (KPI) pa­
lietė kai kuriuos istorijos žinių panaudoji­
mo ateistinėje propagandoje klausimus. 
A. Leonavičius (KMI) kalbėjo apie socia­
linius-psichologinius ateistinio auklėjimo 
veiksnius. V. Virtmane (Latvijos TSR) 
nagrinėjo moterų religingumo priežastis, 
išryškino moterų ateistinio auklėjimo prob­
lemas ir už1avinius brandaus socializmo 
sąlygomis. R. Tidikis (VVPI) aptarė ak­
tualias moksleivių ateistinio auklėjimo 
problemas, pabrėždamas, kad ateistinis 
auklėjimas, kaip viena iš esminių visos 
auklėjimo sistemos grandžių, neturi apsi­
riboti religijos ir su ja susijusių praeities 
atgyvenų kritika, bet privalo atlikti pozi­
tyvią visapusiškos, harmoningos asmeny­
bės ugdymo funkciją. F. Mačianskas 
(VVU) atskleidė televizijos ir radijo vaid· 
menį ateistinėje propagandoje, akcentavo, 
kad brandaus socializmo sąlygomis mate­
rialistinės pasaulėžiūros ugdymui keliama 
naujų reikalavimų, todėl sudėtingesni ir 
masinės informacijos uždaviniai. J. Stan­
kaitis (VVPI) pranešime „Paskaita kaip 
ateistinio auklėjimo priemonė" nagrinėjo 
priežastis, lemiančias ateistinių paskaitų 
efektyvumą, greta kitų veiksnių, nurodyda­
mas ir paskaitos subjekto (lektoriaus) as­
menybės ir paskaitos idėjinio turinio svar­
bą. P. Pečiūra (VVU) gvildeno buities 
švenčių sekuliarizacijos ir kultūros ugdymo 
problemas, atskleisdamas buitinių švenčių 
ryšį su masių moraliniu, estetiniu bei 
ateistiniu auklėjimu. Sioje sekcijoje taip 
pat kalbėjo J. Mažylis (KMI) bei K. S. 
Locaitis (LKP Silutės raj. komitetas) . Jie 
nagrinėjo mokslinės ateistinės propagan­
.�os k�ordinavimą. Apie ateistinį auklė­jimą mieste pranešimą padarė S. Verkulis 
(LKP Siaulių m. komitetas). 
Antrojoje sekcijoje „Ateizacijos proce­
so tyrimo teorinės problemos" buvo per­
skaityti. ą pranešimai. G. Jatkonis (LTSR valsty�mes kon�er:vatorijos Klaipėdos fa­
kultetai) atskle1de marksistinio-lenininio 
ateizmo vaidmenį mokslinės materialistinės 
pasaul�žiiįros _struktūroje, akcentavo, kad sąm?n�s . sek�!tari�acija ir ateizacija įgau­na Įvamas, Kartais neadekvačias ateizmo 
e�!'.1�i, for��s .. Todėl ateizmas, kaip pasau­le�m.ro� r�1s�mys, turi atsiskleisti ir jsi­tv1rtmtt tnm1s aspektais; l) parodyti ne­
pakantumą socialiniam, moraliniam dvasi­
niam. nihilizm�i; 2) pabrėžti tikrąją 
'
ateizmo 
dv��mę-vertybmę bei pasaulėžiūrinę orien­
t�CIJą; 3). ?.
tskleisti religijos pasaulėžiūri­
mų . �oz!�IJŲ.v metodologinį ydingumą ir praktm! 1lm z1skumą. !. Jaselskis (KKI) , 
nagrinedamas indiferentiškumo, kaip pa­
saulėžiūros bruožo, problemą, nurodė, jog 
�ier:� iš subjektyvių indiferentF;kumo prie­
zasc1ų yra teorinis nekompetentingumas 
religijos ir ateizmo problematikoje. li. Do-
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maga/a (LLR) , remdamasis konkrečių so­
ci.ologinių tyrimų rezultatais, gvildeno jau­
nimo psichologinių poreikių ir nuostatos 
religijos atžvilgiu problemą. P. lakaitis. 
(LTSR valstybinės konservatorijos Klaipė­
dos fak.) pranešime „Kai kurie psicholo­
giniai religinio komplekso funkcionavimo 
aspektai" svarbiausia problema tyrinėjant 
tikinčiųjų psichologiją laiko psichologinių 
reiškinių struktūrinių bei funkcinių ryšitĮ 
su religiniu kompleksu nustatymą. Z. Bur­
nys (VVU) gvildeno pasaulėžiūrinio do­
rovės pagrindimo problemą, parodė prin­
cipinį skirtumą tarp religinės ir komunis­
tinės moralės. Jis akcentavo, kad komunis­
tinės dorovės ugdymo procese svarbų 
vaidmenį atlieka ateistinė propaganda, nes 
tik atsikračiusi religinės pasaulėžiūros as­
menybė gali pasiekti tikrąją dorovinę 
brandą. B. Cernienė (KMI) analizavo re­
ligijos atsiradimo priežastis, pažymėdama, 
kad materializmo ir idealizmo kova de­
terminizmo klausimu verčia suformuluoti 
marksistinę religijos kilmės problemą kaip 
jos atsiradimo priežasčių (o ne sąlygų, 
galimybių) teoriją. /. Zakso (KMI) ana­
lizės objektas buvo „nemirtingumas", kaip 
mokslinio ateizmo kategorija. Pranešėjo 
teigimu, marksistai, atmesdami religinius 
vaizdinius apie pomirtinį gyvenimą, nenei­
gia nemirtingumo, bet jį supranta kaip 
visuomeninį arba socialinį žmogaus ne­
mirtingumą. D. Ugrinovičius (MVU) savo 
pasisakyme analizavo religinės sąmonės 
ypatybių tyrimo problemą, išryškino. reli­
gingumo bei ateistiškumo kriterijus, į ku­
riuos reikia atsižvelgti< tyrinėjant sekulia­
rizacijos ir ateizacijos procesą. Diskusijose 
kalbėjo V. Balkevičius (VVPI), !. Minke­
t•ičius. B. Cernienė, M. Lensu ir kiti. Buvo 
priimtos rekomendacijos, kaip toliau to­
bulinti sekuliarizacijos ir ateizacijos pro­
ceso tyrimus respublikoje, kaip efektyvinti 
mokslini gyventojų auklėjimą. 
. Konferencijos pranešimų tezės išleisfos 
atskiru leidiniu 1. 
G. Savickas 
1 Zr.: Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis.- V„ 1980. 
